


































































































































































































































































































































位，立体式地对世界杯进行报道。如雅虎在4 月 2 8
日推出的 06 世界杯专题报道“搜索世界杯”，这一
专题中的“音视频中心”把世界杯足球赛事演绎的淋
漓尽致、精彩纷呈，这里拥有国际足联发布的所有视
频资料：如经典比赛、历史进球、绝对巨星、最佳
新人、传奇教练、还有德国世界杯举办城市和著名球
场的精彩扫描。在这里，球迷可以穿梭时间和空间的
隧道体验世界杯的精彩，感受声音、视频、文字、
图象合一体的美妙。
二、网络信息传播无拟伦比的丰富性、互动性、服
务性
本届世界杯赛事报道，网络媒体的优势如日中
天，网络媒体所传播的信息在容量、互动性、服务
性等方面是其他传统媒体难以比拟的。
1、信息的丰富性
在世界杯报道中,与广播电视信息稍瞬即失、报
纸受版面限制的传播特点相比，网络媒体信息的海量
性优势尤为凸显。以搜狐、新浪、人民、新华等网
站为例，在世界杯报道当中，各家网站都推出了世界
杯专题报道,每一个专题报道实际上就是一份完备的世
界杯数据库，它如同一本厚重的世界杯教科书，网罗
了几乎与世界杯相关的所有信息：经典进球、足球宝
本期专题·世界杯报道
挥射之间,绽放精彩
